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Проблема зниження матеріаломісткості та економічного зниження вартості ви-
робництва матеріалів і конструкцій залишається однією з найактуальніших у практиці 
будівництва. Одним із основних напрямків економії матеріалів, які складають 
матеріали з деревини та дерев'яні конструкції, є процес модифікації деревини, тобто 
підвищення основних фізико-механічних характеристик.   
Способи модифікації деревини згідно [1] в світі вивчені досить глибоко, але ак-
туальною проблемою в наш час залишаються дослідження нових та удосконалення вже 
існуючих способів модифікації, модифікаторів, а також композиційних матеріалів.  
Одним із таких нових модифікаторів для деревини, яка може використовуватися 
в конструкціях об'єктів сільського господарства, зокрема для тваринницьких ферм 
(матеріали для підлоги та конструкції крокв'яних систем), є «СИЛОР». Полімерна 
композиція відноситься до мономерів, яка при обробці деревини перетворюється в 
полімер і може використовуватися для модифікації деревини та є хорошим 
гідроізолятором. Компонентами полімерної   композиції  «СИЛОР» є поліізоціанат 
(О=С=Н-  -СН2-  -N=C=O ) з часткою в 30.2…32%, трихлоретилфосфат 
(СІСН2СН2О)3РО з часткою в 36,3…37,5% та етилоцитат (С4Н8О2 ) з часткою в 
32…36%  [2]. Модифікацію  можна проводити за температури 18-21°С. Час 
полімеризації за температури t = 20 °С – від 14 до 24 годин. Повну міцність полімерна 
композиція «СИЛОР» набирає за 2-3 доби.  
Проведені дослідження міцності модифікованої клеєної деревини сосни в 
залежності від тривалості природного просочення композитним полімером «СИЛОР». 
Результати досліджень приведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 – Збільшення міцності зразків  модифікованої деревини 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 9 
Тривалість просо-






















































На жаль, в Україні дослідження та виробництво композиційних матеріалів та 
конструкцій на основі модифікованої деревини не досить розвинене. А, отже, є пер-
спективним та актуальним для будівництва і реконструкції різних об'єктів.   
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